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CAVALIER TREATMENT THE 
SPELLMASTER OF CAERLEON
L E E  S PE T H
In  Be y o n d  L i f e , James Branch C a b e ll grow led  
(th rou gh  h i s  c h a r a c te r  John C h a r te r is ) :
. . .  But h ere in  a se c lu d e d  l ib r a r y  i s  
no p la c e  to  speak  o f  th e  t h i r t y  y e a r s '  
n e g le c t  t h a t  h as b een  accord ed  Mr. A rthur  
Machem i t  i s  th e  s o r t  o f  crim e th a t  
ought to  be d is c u s s e d  in  th e  B i b l i c a l  
manner, from th e  h o u se -to p  . . . .
No l e s s  a r e  t h i s  S o c ie ty  and t h i s  m agazine 
c u lp a b ly  in v o lv e d  in  n e g le c t  o f  Mr. A rthur Machen 
-  in  a  w id esp read  c r i t i c a l  h e e d le s s n e s s  t h a t  has  
now o u t l iv e d  Machen h im s e lf  and i s  c lo s e  to  b e in g  
a c e n tu r y - lo n g  f e lo n y .  I t  i s ,  I  su p p o se , prop er  
t o  me a s  a lo n g tim e  Machen c o l l e c t o r  to  commence 
amends in  t h e s e  q u a r te r s .
A few  books ab out Machen have ap p eared , and 
an e s s a y  s l i p s  in t o  th e  s c h o la r ly  jo u r n a ls  a s  a 
c u r i o s i t y  now and th e n . But n o th in g  to  d a te  in  
M y th lo re . We d e l iv e r  a s o l i d  body o f  work on T o l­
k ie n ,  L ew is and W ill ia m s , a s  i s  our o b j e c t iv e ;  we 
speak  o f te n  o f  D orothy S a y ers (who w rote no fa n ­
t a s y )  , a v er y  l i t t l e  (voo  l i t t l e )  o f  C h e ster to n  
and somewhat more o f  G eorge M acLonald, y e t  we n e­
g l e c t  a rem arkable f a n t a s i s t ,  a B r i t i s h  w r it e r  
who a r t ic u la t e d  so many o f  th e  co n cern s o f  th e  
I n k lin g s  b e fo r e  any su ch  group had ev o lv ed  a t  
O xford .
I t  was Machen who e n u n c ia te d , in  H ie r o g ly p h ic s , 
a p u g n a c io u sly  m yth opoeic d e f i n i t i o n  o f  l i t e r a r y  
e x c e l le n c e  w h ile  T o lk ie n  and L ew is were s t i l l  a t  
s c h o o l ,  Machen whose f i c t i o n  ex p lo r e d  th e  g lo r y  
o f  th e  G r a il and th e  p e r v e r te d  sacram en ts o f  e v i l  
b e fo r e  W illiam s e v e r  a ttem p ted  h i s  n o v e ls ,  and i t  
was A rthur Machen who, w ith  a m ed iocre p a t r io t i c  
s t o r y ,  spawned one o f  th e  a c t u a l  su p e r n a tu r a l m yths 
o f  our c e n tu r y .
He was a C h r is t ia n ,  a Welshman, a humane T ory, 
a q u e s te r  and a  dream er. H is l i t e r a r y  t a l e n t s  were 
u n su ite d  to  com m ercial s u c c e s s ,  and p o v e r ty , r e ­
garded  som etim es w ith  p a in , som etim es w ith  r u e f u l  
humor, i s  a r e c u r r in g  theme in  h i s  a u to b io g ra p h y .
He a c te d  on th e  s ta g e  and drudged on th e  new s­
p a p e rs . Mrs. C e c i l  C h e s te r to n , r e c o l l e c t i n g  E l  
V in o , a j o u r n a l i s t s '  ta v e r n  in  F le e t  S tr e e t  th a t  
f lo u r is h e d  b e fo r e  World War I  ,(an d  en d u res, by th e  
w a y ), remembered h e a r in g  "Abbé D im net, who had a 
u niq ue know ledge o f  v in ta g e  c l a r e t ,  w h ile  A rthur  
Machen, h i s  s c h o la r ly  f a c e  a l i g h t ,  would d is c o u r s e  
on dem onology."
In d eed , dem onology. Machen la r g e ly  s u r v iv e s  
tod ay  in  th e  a n th o lo g ie s  o f  h o rro r  s t o r i e s .  "The 
G reat God Pan," "The Inm ost L ig h t ,"  "The W hite 
P eop le"  or "The S h in in g  Pyramid" can be cou n ted  on 
t o  be in  p r in t  som ewhere. T h is  unhallow ed  t a le n t  
i s  th e  c o r n e r s to n e  o f  h i s  fam e; Edward W agenknecht 
c l o p e d i a
 d e f in e s  him a s  " P reoccu p ied  w ith  b la c k  
m agic and th e  h o rro r s  o f  th e  su p e r n a tu r a l."
W ell, he d id  w r it e  th e  s t o r i e s  b u t one fam i­
l i a r  w ith  th e  w id er  scop e  o f  h i s  work must f in d  
t h i s  em phasis u n f a ir .  H is e a r l i e s t  b ook s, The 
A n a t o m y  o f  T o b a c c o  and T h e  C h r o n ic le  o f  C le m e n d y  
a re  costum e d r o l l e r y ,  p a s t ic h e  o f  m ed iev a l and 
r e n a is s a n c e  s t y l e s .  C arl Van V echten  c a l le d  The
H il l  o f  D r e a m s  "the m ost b e a u t i f u l  book in  th e  
w o r ld ’ w h ile  D r .  S t i g g i n s  on th e  o th e r  hand, i s  a 
rem arkably s u s ta in e d  in v e c t iv e  a g a in s t  th e  P r o te s ­
t a n t  m e n ta l i ty  and M anchester ec o n o m ic s , g l e e f u l  in  
i t s  h a tr e d . M achen's a u to b io g ra p h y  in  two vo lu m es, 
F a r  O ff  T h in g s  and T h in g s  N e a r  a n d  F a r , must a c t  
upon anyone who lo v e s  th e  E n g lis h  la n g u a g e , and 
w ith  th e  G r a il s t o r i e s  T h e  S e c r e t  G lo r y . and The  
G r e a t  R e t u r n  we move in t o  th e  rea lm s o f  th e  numi­
n ou s and th e  t r a n s fo r m a t io n a l.
"Ambrose was t h i r s t y ,  and th en  he saw th a t  
b e s id e  th e  t r e e  th e r e  was a w e l l ,  h a lf -h id d e n  
by th e  a r c h in g  r o o t s  th a t  r o s e  above i t .  The 
w ater  was s t i l l  and s h in in g ,  a s  though i t  were 
a m irror  o f  b la c k  m arb le , and m arking th e  brim  
was a  g r e a t  s to n e  on w hich  were c u t  th e  l e t t e r s
FONS VITAE IMMORTALIS
"He r o s e  and, b en d in g  o v er  th e  w e l l ,  put 
down h i s  l i p s  t o  d r in k , and h i s  s o u l and body 
were f i l l e d  a s  w ith  a  f lo o d  o f  jo y .  Now he knew 
th a t  a l l  h i s  d ays o f  e x i l e  he had borne w ith  
p a in  and g r i e f  a h ea v y , w eary body. There had 
been d o lo u r s  in  e v e ry  lim b  and a c h in g s  in  
e v e ry  bone; h i s  f e e t  had dragged  upon th e  
ground, s lo w ly ,  w e a r i ly ,  a s  th e  f e e t  o f  th o se  
who go in  c h a in s .  But d im , broken s p e c t r e s ,  
m ise r a b le  sh a p es and crooked im ages o f  th e  
w orld  had h i s  e y e s  se en ; f o r  th e y  were e y e s  
b le a r e d  w ith  s i c k n e s s ,  darkened by th e  ap­
p roach  o f  d e a th . Now, in d e e d , he c l e a r ly  be­
h eld  th e  s h in in g  v i s i o n  o f  t h in g s  im m orta l.
He drank g r e a t  d ra u g h ts o f  th e  dark , g l i t t e r ­
in g  w a te r s ,  d r in k in g , i t  seem ed, th e  l i g h t ;  
and he was f i l l e d  w ith  l i f e . "
So much f o r  th e  "L aureate o f  E v i l ."
Bom  in  1863 and d y in g  in  194 7 , M achen's lo n g  
l i f e  over lap p ed  th a t  o f  C h a r les  W illia m s a t  b oth  
e n d s . W illia m s a lo n e  o f  th e  I n k lin g s  was p rob ably  
f a m i l ia r  w ith  h i s  work. I t  i s  n o t  known t h a t  th ey  
m et; t h e i r  a s s o c ia t io n s  w ith  th e  o c c u l t  S o c ie ty  
o f  th e  G olden Dawn were a t  d i f f e r e n t  p e r io d s .
Machen was born a t  C a er leo n -o n -U sk  in  th e  
lan d  o f  Gwent in  W ales, a r e g io n  s te e p e d  in  Ar­
th u r ia n  l o r e .
"And th e  man was come l i k e  a shadow  
From th e  shadow o f  Druid t r e e s ,
Where Usk w ith  m ighty  murmurings 
P a st C aerleon  o f  th e  f a l l e n  k in g s  
Goes out to  g h o s t ly  s e a s ."
C h e ster to n  th u s  in vok ed  th e  C e l t i c  c h ie f t a in  
C olan in  T h e  B a l la d  o f  th e  W h i te  H o r s e , but he 
co u ld  have had A rthur Machen i n  m ind. A f te r  a 
f a l s e  s t a r t  in  th e  p erson a  o f  a co sm o p o lita n  
L ondoner, Machen gave h im s e lf  o v er  f u l l y  and 
g r a t e f u l l y  to  a p r e o c c u p a tio n  w ith  h i s  r u r a l W elsh  
m em ories; Gwent i s  th e  home s o i l  o f  h i s  im agin a­
t i o n .  He drew on i t s  la n d sc a p e s  and se n se  o f  an­
t iq u e  cu stom . He bore ou t o f  th o s e  h i l l s  b o th  a 
hard se n se  o f  th e  a c t u a l  and a d eep  im p r e ss io n  o f  
th e  m ystery  t h a t  s u f f u s e s  t h in g s ;  he p ic tu r e d  
among th o s e  h i l l s  th e  h id in g  p la c e s  o f  th e  L i t t l e  
P eo p le  -  no h ou seh o ld  s p r i t e s ,  b ut f l e s h  and b lo o d ,  
h i s  dark , m a lign an t L i t t l e  P e o p le . And h is  God was 
a lw a y s th e  God who had made Gwent.
H is i n t e r e s t  in  th e  o c c u l t  was l i f e l o n g ;  A. E. 
W aite was a c l o s e  f r ie n d .  I t  co u ld  n ev er  secu re  
h i s  f i n a l  a l l e g ia n c e  however; b o th  h i s  a b id in g  
r a t i o n a l i t y  and h i s  s e n se  o f  humor opposed i t s
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 8 )
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B ut The L ord o f  th e  R in g s c o u ld  n o t he l a i d  in  any  s e t ­
t in g  o th e r  th a n  M id d le -E a rth . I t  i s  in tim a te ly  an d  in e x t r i ­
c a b ly  t ie d  to  i t s  s e t t in g .  T hus th e  c re a tio n  o f  a  co n v in c ­
in g  s e t t in g  in  w hich th e  e v e n ts  to  be n a r ra te d  w il l  ta k e  
p la c e  may be se e n  to  be a  b a s ic  a c t  in  th e  a r t  o f  w r itin g  
f a n ta s y .
The c r e a tio n  o f  an  a c c u ra te  v is u a l  r e p re s e n ta tio n  o f 
th e  fa n ta s y  s e t t in g  may th u s  be a  c o n s id e ra b le  a id  in  th e  
u n d e rs ta n d in g  and  en jo y m en t o f a  f a n ta s y  t a l e .  T h a t t h i s  i s  
so  can  im m e d ia te ly  be se e n  in  th e  enorm ous im p ac t T o lk ie n 's  
maps had  on h is  r e a d e r s . I  can  r e c a l l  my f i r s t  c o n ta c t w ith  
th e  t r i lo g y , an d  a v id ly  fo llo w in g  th e  p r in te d  n a r r a t iv e  and 
th e  maps a t  th e  same tim e . I  can  a ls o  r e c a l l  my i n i t i a l  
d isa p p o in tm e n t w ith  o th e r  w orks in  th e  f a n ta s y  f i e l d  w hich 
d id  n o t have m aps.
I t  w ould be u s e f u l, th e n , to  have a v a ila b le  re a so n a b ly  
a c c u ra te  maps o f  many f a n ta s y  s e t t in g s .  P o s t 's  A tla s  i s  an  
a d m ira b le  s t a r t  to w ard  th a t  g o a l. B u t h is  i s  a  c o lle c t io n  o f 
r e p r i n t s ,  and a s  su ch  p r in ts  o n ly  w hat i s  a v a ila b le  and  o f 
c o u rse  d o es n o th in g  to  c o r re c t any f a u l t s  o r  in a c c u ra c ie s  
w hich m igh t be in  th e  o r ig in a ls .  (And many o f th e  maps had 
n o th in g  to  do w ith  th e  l i t e r a t u r e  o f  fa n ta s y  a s  i t  h a s been 
d is c u s se d  h e re . )
We sh o u ld  aim , th e r e f o r e , a t  th e  c o m p ila tio n  o f new 
maps f o r  fa n ta s y  t a l e s  w here s u f f i c ie n t  d e ta i l  e x is t s  to  
draw  them  and  f o r  w hich good maps a re  n o t now a v a ila b le .
T hese sh o u ld  conform  a s  e x a c tly  a s  p o s s ib le  to  th e  a u th o r s ' 
t e x t s .
T here w ould be no n eed  in  t h is  to  ta c k le  T o lk ie n ; h is  
own maps a re  d e f in i t iv e .  T here i s  l i t t l e  n eed  to  go o v e r 
N arn ia  a g a in .. .d e s p ite  a  few  d e ta i l s  w hich do n o t seem  to  
conform  to  th e  t e x t ,  th e  Pa u lin e  B aynes map may be re g a rd e d  
a s  c o v e rin g  th a t  f i e l d .  B u t many re m a in . I  have w orked in  
s e v e ra l o f them  and  hope to  p re s e n t th e  r e s u l t s  o f  th a t  work 
in  a  s e r ie s  o f  s h o r t a r tic le /m a p  c o m b in a tio n s .
T hese ite m s  may re p re s e n t some d e p a r tu re  from  th e  m ain 
o b je c ts  o f th e  i n te r e s t  o f  th e  M ythopoeic S o c ie ty . B ut I  
hope th e y  may be ex cu sed  in  th a t  th e y  e x p lo re  a  fu n d am en ta l 
a s p e c t o f fa n ta s y  in  g e n e ra l: how th e  la n d s  la y .
C a v a l i e r  T r e a t m e n t  —  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 6
prim acy. H is te s t in g  came w ith  th e  d ea th  o f h is  
f i r s t  w ife . Machen has reco u n ted  th i s  rem arkable 
ep isode in  T hings N ear and F ar:
"I  was b esid e  m yself w ith  dism ay and to rm en t;
I  could  n o t endure my own b e in g . And th en  a p ro cess 
suggested  i t s e l f  to  me, a s  having  th e  p o s s ib il i ty  
o f r e l i e f ,  and w ith o u t c re d itin g  what I  had heard  
o f th i s  p ro c ess  o r indeed  having  any p re c is e  know­
led g e o f i t  o r o f i t s  r e s u l t s ,  I  d id  what had to  be 
d o n e ..."  We a re  l e f t  to  in f e r  th a t  he a ttem p ted  a 
s p e ll  o f s o r ts ,  remembered from  h is  o c c u lt d e lv in g s ; 
th e  r e s u lt  -  unexpected he i n s i s t s  -  was th a t  " th e  
w a ll trem bled  and th e  p ic tu re s  on th e  w a ll shook and 
sh iv e red  b e fo re  my eyes . . .  . I t  i s  n o t q u ite  ju s t :  
trem b led , d i la te d , became m isty  in  th e i r  o u tlin e s ; 
seemed on th e  p o in t o f d isa p p e a rin g  a lto g e th e r , and 
th en  shuddered and c o n tra c te d  back ag a in  in to  th e i r  
p ro p er form  and s o l i d i t y . . . .  T hat day and fo r  many 
days a fte rw a rd s  I  was d isso lv e d  in to  b l i s s ,  in to  a 
s o r t  o f ra p tu re  o f l i f e  w hich has no p a r a l le l  th a t  
I  can th in k  o f . . .  touch  became an e x q u is ite  and con­
sc io u s  p le a su re ; I  cou ld  n o t so much a s  p lace  my 
hand on th e  ta b le  b e fo re  me w ith o u t ex p e rien c in g  a 
t h r i l l  o f d e l i g h t . . . . "  The phenomena co n tin u ed  fo r  
d ay s. A sp e c ie s  o f m ig rain e  th a t  had p lagued  th e  
au th o r a l l  h is  l i f e  v an ish ed , n ev er to  r e tu r n . The 
pavem ent b en ea th  h is  f e e t  to o k  on a  f e e l  o f r e s i l ­
ien cy  -  a  " d e lic io u s "  e f f e c t ,  Machen a s s u re s  u s . 
"G reat g u s ts  o f in cen se  were blown in  th o se  days 
in to  my n o s t r i l s ,  odours o f ra re  gums seemed to  
fume b efo re  in v is ib le  a l t a r s  in  H o lb o rn ...."
" . . .  The utm ost th a t  I  had hoped from  my ex­
perim en t was a tem porary  d u llin g  o f th e  co n sc io u s­
n ess . . .  what I  re c e iv e d  was n o t mere d u ll  la c k  o f 
p a in fu l s e n s a tio n , b u t a peace o f th e  s p i r i t  th a t  
was q u ite  in e f f a b le , a  knowledge th a t  a l l  h u r ts  and
d o le s  and wounds were h e a le d , th a t  th a t  w hich was 
broken was re u n ite d ."  M achen's co n c lu sio n  may seem 
s t a r t l i n g .  "T his i s  a l l  w onderfu l? I  suppose th a t  
i t  i s ;  b u t l e t  me h ere  say firm ly  th a t  I  co n sid e r 
an a c t o f k in d n ess to  a  w retched mangy k i t te n  to  be 
much more im p o rta n t."
I t  i s  one th e  m ost s tr ik in g  sta tem en ts  o f s p ir ­
i t u a l  p r io r i ty  I  have ev e r re a d ; "pow ers" and even 
tra n sc e n d e n t eu p h o ria  a re  d isc e rn e d  a s  su b o rd in a te  
in  th e  scheme o f e a r th ly  l i f e ,  and Machen, fo r  a l l  
h is  s p e lls  and alchem y, fo r  a l l  h is  sp o rtin g  w ith  
su p e rn a l h o rro rs , p u ts  h im se lf firm ly  on th e  s id e  
o f e lem en ta l good. The C h ris tia n  s e t  th e  o c c u lt is t  
firm ly  a s id e  and n ev er seems to  have re g re tte d  th e  
d e c is io n . (To t>e co n tin u ed )
C a ta lo g u e s  a v a i l a b l e  f o r  th e  s e r i o u s  c o l l e c t o r .
S p e c i a l i s t s  in  im a g in a t iv e  f i c t io n ,  1 9 th  a n d  2 0 th  c e n t u r i e s  — 
p r o o f s —o r i g in a l  a r t —m a n u s c r i p t s - - f i n e  f i r s t  e d i t io n s .
" T h e  U n c o m m o n  "  F a n t a s y  A r c h iv e s  
71 E ig h th  A v e n u e  N ew  Y o rk  10014 
W e a r e  a lw a y s  i n t e r e s t e d  in  th e  p u r c h a s e  o f  c o l l e c t io n s  
a n d  s ig n i f ic a n t  i t e m s .  W an t l i s t s - - s e a r c h  s e r v i c e
NOTES
Mae govannen , fo re ig n  f r ie n d s !
The P r in c e s , K n ig h ts , Dames an d  Commons o f F o ro d rim , The 
T o lk ie n  S o c ie ty  o f S tockho lm , g r e e t  you! W andering m ins­
t r e l s  have sung g r e a t so n g s o f y o u r d e ed s and  d o in g s , and  
th e re fo re  we have th e  p le a s u re  to  in v ite  you to  o u r T o lk ie n  
F e a s t, c o in c id in g  w ith  o u r 9 th  Y ear J u b i le e , on th e  2 ? th -  
3 0 th  o f May in  th e  Y ear o f  Our L ord 1981.
The C e le b ra tio n  w il l  b e g in  w ith  a  T o lk ie n  e x h ib itio n  in  o u r 
House o f  C u ltu re , in c lu d in g  a  le c tu r e  an d  a  d e b a te , s in g in g  
and  d a n c in g . I t  w i l l  c o n tin u e  w ith  a  m assiv e  b a n q u e t. We 
a ls o  p la n  to  o rg a n iz e  a  C a rn iv a l, a  P ic n ic  an d  v i s i t s  to  
p la c e s  o f  h i s t o r ic a l  i n t e r e s t  a ro u n d  S to ck h o lm .
A t th e  moment we c an n o t t e l l  th e  e x a c t c o s ts  o f  th e  b a n q u e t, 
n o r th e  m inor d e ta i l s  o f  th e  F e a s t i t s e l f .  W hat we can t e l l  
i s  th a t  a )  I t  w i l l  ta k e  p la c e , b ) You a re  in v ite d !
We w ould a p p re c ia te  a  r e p ly  b e fo re  th e  end  o f t h i s  y e a r . New 
and  f u l l  in fo rm a tio n  a b o u t th e  T o lk ie n  F e a s t w i l l  be s e n t 
o u t to  anyone in te r e s te d  w e ll in  advance o f  th e  g r e a t  e v e n t.
N am arie te n n  o m en tie lv o ! THE GRAND COUNCIL OF FORODRIM
Send a l l  r e p l i e s  and  e n q u ir ie s  to  M a rtin  S tuff a r t , E s s in g e - 
r in g e n  1 3 . S -112 69 S to ck h o lm . SWEDEN. A ccom odation w ith  
m em bers o f o u r S o c ie ty  can  be a rra n g e d , p le a s e  in fo rm  u s  o f  
y o u r n e e d s .
MYTHPRINT, th e  S o c ie ty 's  m onth ly  n e w s le tte r , i s  $9 f o r  12 
i s s u e s . W rite  to  Box 284 2 7 , San J o s e , CA. 95159. Make 
ch eck s p a y ab le  to  th e  S o c ie ty . P r im a r ily  c o n ta in s  D isc u s­
s io n  G roup in fo rm a tio n , p lu s  news announcem ents and  re v ie w s .
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